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Management Costs of Organizing Domicilliary Services for the Elderly
　Due to the revision of the Long-term Care Insurance System 
planned for 2015, it is anticipated that in the case of elderly people 
with light-care needs, Domicilliary Services will be changed into 
community-supported care projects by the end of 2017. As a result, 
local governments as the insurer of the Long-term Care Insurance 
System will increasingly be required to organize services to meet the 
needs of the elderly. In this paper, we criticize related research papers 
which look only at the lack of funds for organizing services under the 
present system. We try to examine these problems from the viewpoint 
of management costs. According to a preliminary case study of a NPO, 
it was found to be diﬃ  cult to support these activities only by securing 
service users. It is important to organize a system in which both 
service users and service workers are in the same local area.
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町村が中心となって，NPO，民間企業，協
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同組合，ボランティア，社会福祉法人等の生
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活支援サービスを担う事業主体の支援体制の
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充実・強化を図る
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場につなげ，生活支援サービスを行う事業主
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体間のネットワークを構築することや，地域
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のニーズと地域資源のマッチングなどを行う
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コーディネーターの配置や協議体の設置等
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なる者も現れ，高齢者が社会的役割を持つこ
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とにより，生きがいや介護予防にもつながる
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ことが期待される















































































































































































































































































































































































































































































































































































































2014年 ○月 利用会員 支援内容 協力会員 時間数
１ １日 A★ 掃除 p 1:00
２ B★ 掃除 q 2:30
３ C 通院介助 p 1:00
４ ２日 D 掃除、食事作り r 2:00
５ ３日 E 買い物、身の回り p 0:30
６ F 通院介助 r 3:00
７ B★ ゴミ出し s★ 0:30
８ G 部屋片付け p 1:00
９ G 部屋片付け t 2:00
10 B★ 買い物 t 0:30
11 ４日 A★ 掃除 u 1:00
12 D 掃除 v 2:00
13 ５日 C 見守り r 0:30
14 ７日 H★ ゴミ出し s★ 0:30
15 I ゴミ出し s★ 0:30
16 J ゴミ出し p 0:30
17 K★ ゴミ出し p 0:30
18 B★ ゴミ出しほか q 1:00
19 L★ 掃除、整理 p 1:00
20 D 掃除、食事作り r 2:00
21 ８日 A★ 掃除 p 1:00
22 B★ 話し相手 w 1:00
23 ９日 M 通院介助 w 2:00
24 E 買い物、身の回り p 0:30
25 D 掃除、食事作り r 2:00
26 10日 B★ ゴミ出し p 0:30
27 11日 A★ 掃除 u 1:00
28 D 掃除 v 2:00
29 12日 C 見守り p 0:30
30 14日 H★ ゴミ出し s★ 0:30
31 K★ ゴミ出し v 0:30
32 B★ ゴミ出し s★ 0:30
33 E 買い物、身の回り p 0:30
34 F 通院介助 x 2:00
35 L★ 掃除、整理 p 1:00
36 D 掃除、食事作り r 2:00
37 J 買い物 p 0:30
38 15日 I ゴミ出し（段ボール） s★ 0:30
39 M 通院介助 w 4:30
40 A★ 掃除、冬囲い外し u 2:00
41 16日 B★ 話し相手 q 1:30
42 D 掃除、食事作り w 2:00
43 17日 B★ ゴミ出し q 0:30
44 E 買い物、身の回り p 0:30
45 N★ 銀行振り込み p 0:30
46 18日 A★ 掃除 v 1:00
47 D 掃除 p 2:00
48 19日 J 段ボール片付け p 1:00
49 C 見守り r 0:30
50 20日 H★ ゴミ出し s★ 0:30
51 K★ ゴミ出し v 0:30
52 N★ 通院介助 u 2:30
53 E 買い物、身の回り p 0:30
54 F 通院介助 x 2:30
55 L★ 掃除、整理 p 1:00
56 D 掃除、食事作り v 2:00
57 22日 A★ 掃除 p 1:00
58 B★ 話し相手 w 1:00
59 B★ 話し相手 p 1:00
60 23日 D 掃除、食事作り r 2:00
61 24日 E 買い物、身の回り p 0:30
62 25日 A★ 掃除、庭片付け u 2:00
63 D 掃除 v 1:30
64 26日 C 見守り p 0:30
65 O 庭片付け s★ 0:30
66 28日 H★ ゴミ出し s★ 0:30
67 I ゴミ出し s★ 0:30
68 K★ ゴミ出し v 0:30
69 F 通院介助 v 2:00
70 L★ 掃除、整理 x 1:00
71 29日 B★ 話し相手 q 2:00
72 A★ 掃除 u 1:00
73 30日 D 掃除 r 1:30
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